











     


















































    我们不难发现，只要你身处剧场，即使像剧中老人般年迈无依，哪怕
如查尔斯那样孤僻自闭，甚至像伊莎贝尔那样陷入人生绝境，无一例外地都会
情不自禁地被朴实无华的浪漫故事所吸引和感染，沉浸在全场一致的欢乐气氛
中难以自拔。我们有理由说：一出温馨的贺岁剧，暖和了我们漫长的一个冬
季。 
 
